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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar  
adalah sabar, kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa 
terbesaradalah takur, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesaradalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang  
berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia 
yang berguna” 
(Einstein) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi 
kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, profitabilitas, 
dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan LQ-45. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2014-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
perusahaan yang di peroleh dari laporan keuangan tahunan (annual report) yang 
telah di publikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang diperoleh 
24 perusahan sebagai sampel, jumlah data yang digunakan selama penelitian 
sebanyak 110 dengan periode penelitian selama 5 tahun.  Metode analisi data 
menggunakan analisis linier berganda. Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan 
aplikasi SPSS versi 25 secara parsial diketahui bahwa variabel struktur modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel nilai 
perusahaan dapat dijelasakan oleh variabel struktur modal, profitabilitas, dan 
ukuran perusahaan sebesar 18,4%, sedangkan sisanya 81.6% dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain. 






This study aims to analyze the influence of capital structure, profitability, and firm 
size on firm value of LQ-45. The population in this research is all companies LQ-
45 which are listed in Indonesia stock Exchange period 2014-2018. The Data used 
is secondary data in the form of financial statements of the company obtained from 
the annual financial reports that have been published through the official website 
of the Indonesia stock Exchange. The sampling technique is done by purposive 
sampling method obtained 24 of the company as a sample, the amount of data used 
during the study a total of 110 with the period of the study for 5 years. Methods of 
data analysis using the analysis of multiple linear. Based on the results if the data 
with the help of SPSS version 25 for partial known that the variable of capital 
structure has no significant effect on firm value. Variable profitability has positive 
and significant effect on firm value. The variable size of the company does not have 
a significant effect on firm value. Variable the value of the company can be explain 
by the variable capital structure, profitability, and firm size by 18.4%, while the 
rest of 81.6% is explained by other variables. 
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